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.11~..ii••••■••••••■••
Sábado, 4 (le julio (le 1970 Número 150.
DECRETOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
1)E( '/)/;/() 1.()3s/197(), 1 de junio, sobrc
re7ralori:::aci(;)1 (I(' 1''111(1.s• autorizada por la
L 'y(Ic .111i'llrlulin.C7i1os 71-1)(1110S.
1 (liSp()Siri(111 V;(1111-11.:Wil'llI de 41-C111:U.
1■1') ííiC1111:1(1e:) ;111-11)11.1(1:L-1 ;11 ( 11)bie1.11() 1)(11- teXt( re
1if lo de la 1 ,evI, Al i..i J( 1:i ! 1 1 i'til ) E /1-1):Hic)s (111(41-
•ull el] slispens() 1viritid (le lo dispuesto en el artícu
lo sexto del 1)ec1e10-1,ey imyecienius se
-
senia y siete, (I( veilliiSiCtC 11()\:1(11)b1(, 1)ecret()
Ley (1(1 djecjséjs al() (1( ii1 ii()Yeeieillw,
y ocIH), 111S1:1 (111e por e1 prcrel() Ley ve1111i(1(')s/111.11
11ov(T1(1111(),, v 1111eve, 1111eYe (11Cie1111)re,
1rit (ftdeli;i(1() 1;! ()), ,1 1(I '1) de 1:1S 1i
11111;iciune-; que ('-,1:11)leeier()11, (111e(1:111(1() a la' de1eimi
1)ari,',11 del (;(ibierii() el n'omento en (pie esiiine
OW11'11111;1 1:1 ;1111.1C:l( ll')11 1:11 111(.(iiihi y qm. 11a 1)r(i (le
alcuizar, (.111 ( )1 ros, a 1().; ,L,iiplie,1(P, arl ír111()
velila v seis (I(.1 texto, ve1-1111(11(1() de ve11111(-11:11 1•()
diciembre (1e mil 11()yeeielllns •;(",(.111:1 y enaii 1-() (r)in
preildid()s (11 1( ):, duce, ()Hee ein('(), );"(1.1.:11"()
s(.19111(1().
)1• 1 )(.(.1-el()s c11111-() mil cielito ciiic(I/mil
;(,,;(,111a y ciwir(), veitiliclinir() de diciembre;
mil civiirocie111(),, c1ui1e111;i y SeiS/111.11 IluVecielll(PS se
sem;) y Seis, de dieriSéiS (l• junio, y mil Hiecientos
Si('ll./11111 IH)ver1(.1 11w; sesenta y sieie, (le trece de jil.ii(), se dio eiimplimient(> a 1() (.;l:11)1(.ci(1) (91' (.1 ar
ticill() m'unen) (1(we de 1:1 Ley de Arreli •
(1:11i1ieul( H1•1);i1i()s y se seii:11:1W.11 h porceill:hijes(1(' :111111en1() I 1e111;1 de vi vien(1;is )I1 'prendidas
(11 el 1111111(1c) dos del :Hl 1ci110 ) 1:1 referid:1
Ley, así (()111() íniiis; yplazus en (pie 1u 1II1lHu
habrían de Hl- :11)( )11:1( 1( p, p(hr bis in(11111111( Id( )
Pl 111()(1er,i(1() e1i1(1.1() c()11 itier(1i1 1-1 1'( 1( 1() 1111e
1-1()1 , ',e (1(1(1-minan ;111( 'l-a )s ;1 plie:11)1('s ;'1. 1)1111r de 111p) de i111i() 11111 11M'ecie111()
1(111:1, (pie 11111:1L.,(' 1 (.11:11:1(1(),, lus
1 )ecI(.1();; (sil;1(1()s,
1)()r ()I n) lado, S(' leVallla stispensmn p:tra. (.1 percib4) poi- parle (1e1 :11 rumiador th. nuevos p1)1're111.1-
jes revalorizacion (le lentas (b• 1()(-,11es (14. ney,o
el() y dr los viviendos e()Inprend.phis el, el 111'1111(.1-()(lus (1(1 oriírilli) seo de 11 1 ,ev (le Arl cii(1:iiii1e111()s
t11.11:1110s ;1 1)111 ir de 1111() j1111() (le 11111 11f ivec1e111();
Sele111:1, 1e:11111(1;i pr()C('So de 1 (v;11( )1 inci(')i)
1()(•;11(-, ()(111);1(1()S )()1* 1i.s1:1(1(), 1 11-()vincid
(1 M11111(1,1)1') (lil( IP) esle11 deL,1.111;1(1(›S l v1\1(11(1;1 y
1)(o- r
(iiie Ionibien lii( ion (11)1( lo (le itispen'd,(iii..l;i(los 1)ecre1o,, I .eveH
14'm mérit() de 1(1 e\ !me lo. a pníptic",ta (lelnii troAls),i
(1V j USEI e1 :I y preví:1, deliber;i('il')11 del Lnli ,( il) de M illis11'n•s (1) S11 E(1111.1()11 (1e1 (IH cinco (I(' iuni" (1(' "1
novecientos sel(nio.
1) 1 S 1'( ) N (.1
\ J 1 írtil() primen). - 1.:1 reill:t yiyie11(11IS 110 C0111-
1)1 (.11(1.1(12s en el 111111ivro (los (lel art íctil() sexto de la
1.4.v
!and() Slliela a dicha
(1(. se incrementará, en su caso, :t
(1(.1 arrelida(1(0-, a partir de lino de julio
(ly mil novecienio,, ',41(.1i11, (.11 los p)icentaies si
;.,,111(.1114.
Arrewlamieillos cuya locación, es
.,
encontrare en situacion
.1)1i1 1 a los Celebrad() 11,p el diecisiete de julio de
1(1.11 111;vecie1liós treinta y seis, inclusive, veinte por
Li( »).
(.(iiitr:tt()s ((1(1)1 :1(h):, desde el dieciocho de juli(). de
iluverieniw., Ireilita y seis, 11:12,ta el treinta .\• tino
(le (11(1(1111)re 41e mil novecientos (-11:lireiWi y uno, :1111
Irece poi- ciento.
Contratos ("(.1(.111 :11i( (11':-1(1(' (.1 1111() (1(' (11('Y(1. (I(' 111.11
11( )VeCi(1)1( v-; (11;11"(111l:1 (1W-; 11-C111h V 111u) de
(11C1(1111)F(' (I(' 11)11 11( )VCC1(111W-) CM:11*(111a :11111)(/`i
111(111S1Ve, Seiti 11111. (.1(1111().
( .4)111 r:11();; Cell'111.:1(1(Iti (1(.'S(1(' ('1 1111() (1(' (11(1*() (1(' 11111
11( 1 VeHe111 C11:11.C111:1 y Siete, II:pi:1 el 1 v un() cle
(1icictill)re (1e 11111 lioverieill(),, cilicu(nla v un(), amb()s
-111( liisive, 1 1)()r cielil(),
ce1ebrad()s e1 uní)
chirlici 11;1, v (111C(.1 (le 111:ty(
11111 11(1VeCie111() cinclie11!",1 y S(is, í11111)()S 111CillSIVC,
pul- (1(111( ).
c( )H1 1-:11(is cri(bradc)s desj)11és (lel ()Hee (le
HUI () (1e 11111 lplyerie111()S eine11e111:1 v SeiS 11() se 1('S
I)( )1T(111:1 je ;i1.9111(), si11 peritliCio (1(a I() eS
1;11)1eci(1(i. en la (1isp)s1(1(.)11 1 1'a 1 l,11()111 dieCiSiete (le
1;1 Ley.
1 ,t)s incremenins que resullen p(Ir aplicación de
1(), ;1111(.1-i()r( p)reeiltaie serán ;11)()l ados, además de
1():, que pr()'edaii conínrui(' a 1(), 1)ecre1os (-untro iiiil
cienio cinco/mil noveciento.., se:-enta y C11111*(), de
\HilliC11:111*() (liCi(h1111)re;Hill C11:111*()(ie111()s nutren
la y SeiS/11111 S(.'Sellta y Seis, de dieCiSéiS
(le jimio, y 11111 setecientos siete,/inil novecientos se
y siete, de trece (le julio.
base para la aplic:(»ión (14. los porcentajes sertwiialacla en el arlictilo sei..,1111(1,) (1(,1 1 )vcret() cludirt,
mil ciento einc()„/Iiiil novecientw.; sesenta y cual Di,
-;j11 (pie ell C:iso ifle1l1V:111 (11 1:1 MiS111:1 1os
111crenle111(),, ;i111()1**11:1(b)s por 1()s 1 )ecret()s ei1:1(1(),
(.1 I
(1('
(le enero (le 11111
),1 jiu ;miel io.r.
:t Fi mil, plazos y denlas condiciones de aplicación
le 1 )(vi-cito seran los etablecidos en los artículos
(11;11h), se\b) v sept Mi() (1e1 Heci e1() C11:111*()
11111 ¡M'o/11111 11()VeCiel1((), se('1)1;1 cluitn).
DIAT?1() OFICIAL 1)FL MINISTDSIO 1):Iwitin 1 7,
Número 150. Sábado, 4 de julio de 1970
Artículo segundo.-- 1 partir de uno de julio (h. mil
novecientos setenta, se 1( vanta la suspensión (le('i 1)0 por ixtrte arrendador de los porcentajes SC
mestrales y anuales (le revalorización (le rentas, en
los supuestos previstos, respectivamente, (.11 los 11n
meros cinco, párrafos segundo y()Hee (Id ;tilicitio
noventa y seis del texto refundido (le la I .ev \ rreit
daniientos Urbanos.
Artículo tercero.—Queda autorizado (.1 Ministro de
fuNticia para dictar las disposiciones necesarias para
ol desarrollo
,te Decreto.
C11111p 1111el tio (le 1() estajblecido
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
Madrid, a (dice (le junio de mil novecientos setenta.
1.1:.\NC'ISC() FRANC()
milli11-() (h. justicia,
\NTONIO ■1 \Ri.\ ()In()I, Y IJImUIJO
Wel R. 0. de/ Fs/(t(h) núm. 1 5(), pág. 9.862.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascenso.
Resolución núm. 947/70, de 1:1 Jefatura (1(.1 De
partamento (le Personal.—Conio c(nisecuencia (le la
vacante producida por pase a la situación (le "retira
do" por incapacidad física del Teniente Coronel de
Intervención don Tomás Id:ignito dispue.sto
por 1<esolución número 441/70 (I). tinni. 145), se
wonitieve a. su inmediato empleo al Convitidatili.
Intervención don José Porta de la 1.4:l'Hila, primer)
que se halla cumplido de condiciones y lia sido decla
rado "apto" para el ascenso por la junta de Clasifi
cación. 1,e corresponde antigüedad en su nuevo em
pleo y escalafonamiento día 27 (h. junio (le 1970 y
efectos administrativos a partir (le la revista siguiente.
1.8 expresada vacante no produce ascenso de Capi
tán ni de 'l'oliente por 110 reunir 11i111,,,Iino de ellos las
coneucloties. reglatnent:iri:is,
Madrid, 1 de *Filio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery _Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.376/70, de la Dirección (1(s
Reclutamiento y Dotaciones. ---Se dispone que el Ca
pítán de Máquinas de la Escala de Tierri don Manuel
Santana Santiago cem. sti actual (1(-1 JI()
a desempeñar (.1 (le Guard;11111:Icéli del A r-,enal (1(1 1)e
)arlame1t() Nlarítinto 1,11 Ferrul del c()1,
carácter voluntario.
IVladrid,• 1 de julio (le 1970.
I r. 1)IREcTorz
1)1.: r1(1.1 JTA M 1ENTO Y 1 )O FAC 1UNES,
Viiriqu( Amador -Franco
Exctnos. Sres. •..
Sres. ...
Resolución m'Un. 1.377/70, de 1:1 1)1rección (le
I■eclutatnient(1 y 1)(flacio1Ie,1. que los Ca
pitanes de 1\1;#1(i1ii1)a, de la Il,FIlL (le Tierra (pie ;t con
1 ittliacijni e relacionan ce ,(.11 en sus ítcluales destinos
1 ia,,(.11 deseittpeitar (.1 que al frente. de cada tuto se
indica con carácter voltnitari():
1 )i ,i J11;iti 11111(r,. 1)ique (Pi Fe
rio! del (:audillo).
1)on j()sé Acuña .9.((t()11 Nlovintient
y Arrastre del Arse11:11 (h.1 1)epartainento Matíti•ino
de Hl Fert .1 C:111(lillo
Niladrid, 1 (le julio (b. 1970.
EL I)IR P:CTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.378/70, de la Dirección de
I■eclutaini('nto y 1)(31acionee,. -Con arre,;,,lo lo (lis
pue.sto 1:1 Ley de H noviembre. de 1957 (1)1Avio
()FirtAt, nnin. 257) y ()Hien de la Presidencia del
(iobiertio de 2.7 de ocinbre de 1958 (1). o.núm. 21()),
cunee( licencia vira contraer matrimonio (-)il la
Página 173(,. MAUI() ()1' JCIA1, M I NISTF.R1( ) IC MARINA
1.X III
•I■•■••
•••••••••••■• .1••••••••■••••
S á1 ht I I (l• 111liol I• ')70
srfiorita María dt.1 Carmen Nevot Luna al Teniente
de 'Máquinas don Juan losé Arbolí González.
Iladrid, 1 de julio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RE(.1,13TAM tENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
F,nrique Amador Flanco
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
."1,1(e II SOS.
Resolución nínri. 1.381/70, (le I;t 1 )ireccil")11
1■(.(-1111;1111ient() y 1)o1aciones. --- l'ara cubrir vacante
ido(Incida por retiro por itititili(.1ad tíSiCt (1(.1 Contra
itiaelre Nlayor don javier (;;Ircia Veign, de confor
midad con I() informado por 1;1 junta (le Clasifica(•ión
Cuerpo de Suboficiales, se promueve a1 expresado
empleo al Subleniente don Agustín Ruiz P.:u-lilas, con
antigüedad de 2.3 (le ,junio (le 1()70 y efectos ecolióini
co.-, a partir de 1;1 revista silI,Itient(., quedando escalafo
.11:1(1() a continuación (1(.1 íntimo de los de su nuevo
empleo.
No se cubre la vacante de I Iri;;:t(la por ser 1;1 ctiart.t
• ,
(itte corresponde al turno (le amortizacion.
,\ladrid, 1 de julio de 1')70.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
1)titEcro1?
RE(.1,trrAMIENTO Y 1)()TACIoNES,
Unrique Amador Franco
1?esolttción núm. 1.380/70, de la Dirección (le
1(1 lutami(nto y I)oiaciones. -- l'ara cubrir vacante
iiroducida por retin) del C•ondestaIde Mayor don Juan
Gifizalez 1.ai vea, de conformidad con io informado
1Ih1 1;1 huna Clasificaei(')11 del Cuerpo de Sultofieia
1(-,, promueve al expresado entIdeo ;11 Suldeniente
(1()1I 1.ins Vernaildez Varp,US, Y ;II 151-tga1a (I(' la
iIII.IIi;t 14,s1)•cia1idad, al Sargento primero don i(PNé
1')(.1mo1 11f. Ittie,ta, ambos con a1 itiiv,tieda(1, 1 t()(I()(-,
efccios, de 1 '(1(. julio de 1970, quedando esealafonados
a continnaciOn sw; respectivos nuevos
Madrid, 1 (le julio (le 1970.
Excnios. Sres.
Sr('.)s
• • •
DtlIECTolZ
RtiTI.UTAMIENTo Y 1)0TACIONES,
1..1nique Amador Franco
Número 150.
Destinos.
Resolución núm. 1.379/70, de la Dirección de
lucluiánliento y Dotaciones.--i\ propuesta del Ca1i
t;'111 ( i( !letal (lel Departamento I■larítinto de Cartage
na, se dispone que personal del Cuerpo de Sub
que eolitiiinaciOn se iekiciona Cese en stts
destinos y a piestar sus servicios, Coll
forzoso, en 1( L qiic :11 frente de cada uno se
Sargento primer() Torpedista (Ion Luis loinc.ro
I '(".ret. - (*entro de Ilueeo de la A i inada.
Sargento Lont ratnaest (1(111 1 )1()I1isio Mari Váz
(111(7.-----1.111illad .1111(11f:11 (1( Illiceadores (le Corn
1 .11e.
.\ 1 ( 1i jI 1 41( 111.11 ) (Ir. 070.
Ti xenlos. Sres. ...
••.
Er, Druy.cron
1:14,(14tnAmIENT() Y DOTAcioNES,
Enrique Amador Franco
(.0 1 I il'111(1(1.(1)1 (It' 'S/ in ().s•.
Resolución nt'uil. 1.382/70, III. la I )it-(.( cin
1:(H1it;i1Itien10 y 1)o1:u-iones. A plopliesta del Con
ir:11111.11;mb. jefe del ;\1ando Alifibi(), s Iiiiiiir3
su actu:11 (;r111)0 N;1\ a1 Haya, al ."-;11.,,,,1111()
1\4(T:tilico (I.) (1()11 N1ofina Jiménez.
:\i ad r id , junio de 1970.
1)IREcrou
DE 1:1 (TITTANIIENTO DOTACHINES,
11.111'11111( Amador l■ranco
1.1\.(-111(K. Sres. ...
.1) 1 11(1( ('S.
iZesolución núm. 945/70, de 1:1 letatura del 1 )e
viriamento (le Personal. A tenor flc. I() preceptiutdo
en (.1 ariíctilo .i." de 1;1 ( hilen Ministerial (le I() de
initio de 1 05.11 (1). ( ). m'un. 1.2), se (lis)one que (.1
Subtenicitle I. lectrici.,ta (Ion Francisco Sanclitz Cine
1•■ ,,ittlaeión (1f. "disponible", dependiendo
Ciencral (1(.1 1)epa1ta111e111o :\laritint() (le
I ier() 1,;,
(1(.1 Lapit:'111
Cartaly.na.
( hieda anulada 1:1 I■eolt1ci(")11 ttUnwro
(1). ( ). tit'int. 1 , que I(. confería (1(.stino
-')111t1(.111e111e
\ladrid, 1 (le julio de 1)7O.
este
I'L AT.MTRANTE
I 1 )1,1 • 1) 1..PARTAMEN'f0 DE PERSONAL,
od( in in Mai ía l'en' junquera
1.1xcinos.
Sr(s. ...
1)1A1■I() ()I WIA1 1)V1. 141NIS'l PRI() mApiN
Número 150. Sábado, 4 de jtiii4) dc. 1970
Resolución núm. 946/70, de la lefatura (lel De
partamento de l'ersonal.--En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Justicia de este Ministerio, se (1k
pone que el ex Auxiliar segundo de Sanidad (le 1:1
Armada don lsidoro García Tárraga se considere en
ituación de "retirado" a los solos efectos de percibir
el haber pasivo que pueda corresponderle, quedando
en este sentido complementada 1:1 Urden M ini st erial
(le 5 de noviembre de 1941 (1). ( )• núm. 255).
Madrid, 1 de julio de 1970.
EL A 1.N1 I NNTE
_JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
-n
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
1'i ,i()5 1/, 1 it,/)(1/0.
Resolución núm. 1.384,, 70, (le la 1)irecei('11
k'eclutamiento Dotacione.-. proptu-la (le 1:1 Sil
perior ,\Ittoridad del Departameillo Nlarítiino de Car
tagena, H. dispone que el Oticial de Arsenale.,; del
(:tterpo 1.;peeial de l'uncionarios C:iviles (Armen))
Juan de Iiios Cer("m Niartinez Cese en el Servicio '1,
iiico de Armas y pase destinado ztl Tercio de 1.eva111e.
Madri(1, 30 de junio de 1970.
EL 1)mm-un/
DE RECLUTA:Y 1 I..NTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vio-Hile Amador Franco
1:(1)(1.s.
Resolución núm. 1.383/70, (le la Direeci(") (le
leclutaini(nto y 1)otacionesr. - U:11Na baja en la i\r
mada, por haber fallecido el día 21 (le junio del año
el) CIITso, ( 1 funcionario civil del Cuerpo ( ielieral Ad
ministrativo don Luis Vivancos Minnocci, que se
cfmtraba destinado en la Comandalicia Militar
NI:trina de Ilálaga.
Niadrid, .30 de junio de 1970.
Er, D 1 RECTOR
1)E 1 ECLUTAM LENTO Y DOTACIONES,
Fu rique Amador Franco
Exentos. Sres. ... 411
Sres. ...
1.7.31
LX111
Maestranza de la Armada.
Netiros.
Resolución núm. 1.385/70, de la Hireccion (le
leclutamiento y 1)otaciones.—Se dispone que el Ope
rario de primera (Tornero) <le la Maestranza (le la
Armada, a extingnir, José Aragón Oneto, destinad()
en el Instituto y ( )1,servatorie (le Vlarina, cese en la
sill1:1('i(')11 (hb "aC1ivid1(1" )P pase a la (le "retirarlo" por
eniniilir Jos 55 arws de edad (.1 día 3 de junio del año
en (111-50, por apIieaeli'm lo) dispuesto en el pun
t() 5.0 de la Orden 11inisterial (le 24 de julio de 1944
(D. O. 170), quedando pendiente del señalamien
to del liaber pasiv() que le eorre.,polida por
ci(')n tientr;i1 de Tesoro v
Al ad] id, .')0 de junio de 1970.
Excinos. Sres.
Sres. ...
(*(01/1"(1/(Iri()11
1;1 1)irec
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Allla(1)1• Franco
•Personal vario,
de personal civil no
Resolución nt'ini. 1.386/70,
Reclutamiento y Dotaciones. - A propuesta de1 Almi
rante jefe del Apov,o Logístico, y en virtud (le expe
diente incoad() :II efecto, se (111)011C la 'C011irataCié)11,
C()11 carácter interino y la categoría profesional de
( )iicial segundo Administrativo, (le José 'Gómez Me
rino, para prestar sus servicios en la Sección 'Econó
mica de la Dir•cci(")n (le Aprovisionamiento y Trans
portes (JAI.,), con sujecion a la leglanteniaci(ín de
Trabajo del personal civil no funcionario (le la Ad
munstraci¿li :iprol):1d;1 por 1)ecreto núme
ro 2.525/67, de 20 (le octubre (1). (). nInns. 247 y
252).
14:9:1 Uesolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciaci(")11 de prestackffl de ser
vici()J.
funcionario,
de la I )irecci(")11 de
Madrid, 3P, (le junio (le
Exentos. Sic-.
Sres., ...
• • •
1)11zErior?
RF.('lArrAmIENTO Y 1 )(n'ACIONES,
Finrique Amador Franco
LJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Dec/arar/7m de apii/i(d.
Resolución delegada núm. 913/70, del Departa
mento de Personal.—Corno comprendido en 1:1 Orden
MARI() OFICIAL 1)1;:f. M1NT5TUR1() 1 E MAR1MA
LXIII SIado, 4 de julio de 1970
Nlinísterial número 2.372/69 (1). (). núm. 122), sc
le reconoce 1:1 apf i111(1 (*(m)r(liii;u1())- Táctico-Nave
gante Aéreo di ("d'ilion (le liragala (Ion Manuel Mena
41lauzano.
1;t(Iiid, 1 (I(. 1()70.
Exernos. Sres. ...
l'or (lel('gaci(ín:
1)11?1..("Is()IZ DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
itr,sos.
1?eso1ueión delegada núm. 9/14/70, (l(' la jel-a
Hl a (1(.1 1 )(.1)ariameillo de Personal. e dispone cause
l'aja en (.1 (tuso (Ic. Formación de ( )fieiales Coordina
'1';'Iciicos-Naveganies Aéreos el Tenienle (le Na
vío (Ion C:arlos 13rugnetas (
.11:i(1)-1(1, •3(1 de junio de 1 )
Exentos.
...
Sres. ...
Por d(legación:
1)11<ECT011 111.: ENSEÑANZA NAVA!
Pita da Veiga Sailz
Nombramientos.
Orden Ministerial núni. 467/70 (1)).siii1;[(10 (1c. c.\;"Itilenci:, (le oposici(ín coilvoc:1(1(p,
1\liiiiieri:11 !).(p151.69 (1)), de 22 (le
noviembre de 1<)()() (1). ). m'un. 284), se II(Hilbr:i \spiraiiie (1e'.\1:11 ina, con alitie(1;1(1 tod(r, los efec
1w) (le 1() ap,osto pr(")\1111(), v por el orden (pite se
expresa que es (.1 de celi.HILL, (Iietii(las, a los siItien
tes opositores:
1.
9
rerildildo Luis (*n'inca
Núiiez 1.acaci.
( 11.):, 1 MIS "I'(Hlw;;I S:1d Ved F;1.
,\ 1;11111(1 l'al-lb) (l( 1 )W11(1)1'111 Nlinlicill().
*;111(1S Maria 1■osety 11'cl-t'ande/ (:;p1 ro.
Idista1(ernando
(1.011zalo Sirvent Zaragoza.
S;I1, jos("i Mar1i11.
Javier Perv Pare(les.
yí(s1()1 Nlaintel I 4a1or1 (;;Ircía.
Al()IL.(1 .(wIlo (le 1'or1111›,;11 Mallin
I■icardo Salamero S:'111( he/ (;;I1)1
S;1111iag() Ilolíbar
M;11 ¡alio Fisac
Mir,t1(.1 Zafra Caramé.
t 1()., (iOinez
1■()(li ítiez
Pedro Fumando [(di Ma rl hl.
(1e 10,-,
\R1() ()1,1( 1\1, 1)1.1, \11
19. Don José Ignacio Vranco Stianz('s.
20. 1)(ni Alvaro ()11ero Marín.
21. 1)(in Francisco Javier Iglesias
22. 1)(i1 1 Jesús Pérez y Perez.
2. Don Francisco JavierJ.. áuregui
(1(. gracia.
Número 150
Iglesias. •
( 'Jarcia.- 1 lala
24, Don Luis Santidy) Palao Lechuga.
25. Poli Angel .\11(11 es Pérez Alcafiiz.
26. poll \litot)io ¡m(i- l'ons.
27. 1)()11 j 11111 Carlos Sast r Pe! (.7.
78. 1)(in Franci-co Avilés Plaza (le
gracia.
presentaciOn (le estos N. (.11 la 1..Ct1ekt
Naval Militar 111•>..1- (.1 día I() de agosto pró
ximo.
nombiamiento (le Aspirantes (le .Nlarina, perte
necienies :11 Cuerpo (;eneral (le los anteriormente
relacionados, queda c(dulicionado a la presentación ()
envío, (11 11 (.aSO, a la 1)irecci(")11 (le Hitseitanza Naval
(le ele cle 11 (loctintentaci("nt acreditativa
1h, r(.1111(.11 1as condiciones exigidas en 1;t convoca
Hria anunciada por 1;1 ( )1(1(.11 1V1inislerial ;ulterior
mente cilada.
.\1;1(11 1(1, de 11)/0.
Por delegacion :
ALM111ANTE
.11.1.1, DM. 1)I. l'Al/TAMEN-1'0 DE PERSONAL,
\eloos. Sres. •
Joaquín Nlaría l'er jini(111e1.:1
Orden Ministerial núm. 468/70 (1)). ("()ni() re
sultad() (le bis ex:ínienes (le ()posición coi1v()(.;,(1(),, porh(len :\11111:,1(.1.1;11 linm('ro .i.(›1.5/(0 *(I)), de 27 de
Ilok de 1()()() ( 1 ). ). i iiii 11. 281), se 11(11111)'a As
(le .\litina, pettenecienies al (:11(11)0 :\Ia
(111111-,1 v con ailtigut.(lad billos los efectos (le 1() (le
ag(L l() proxinio, y p(11" (1 urden TI(' S(' CNI)1*(''.1 (111e('I I(L11'.111.1', oldenidas, a los siguientes opositores:
1. I )( )11
1 hin V11p,ii(l Angel Trives 1
)(
tiotizalez
1■alael José Niartille/.
)('I)(9.
(le I jarza F.spar
ici,..,e() j a y ler Yitst y ( ;:ircía.
Nlaría Calavaen (le Coca.
Carlier 1•111;n1.
Anidos Heeviro.
Pedro Caej(")il Sae/. -Normas.
1,a presenIaci("w (l( Al)iratites en la Uscuela
Naval M ilitar tendrá lugar (.1 (lía 1 () (le agosto>JI)").
jiJ 11()1111)1.:111lic111() (I('
111 (I
.\piraiit(is 1\latilla, piteilecientes al Cuerpo de .11a(1i,inas de 1s ;1111e1ll mente
.
1 elaciona(1(P,, (ine(la condicionad() a 1;t presentat-ion
1 1■1() 11, ‘11■1 N 1 ; 1,111.1 1 7,3')
Número 130. Sábado, 4 de julio (le 1970
envío, en su caso, a la Dirección de Enseñanza Naval
de este Ministerio, (le la documentación acreditativa
(le que -reúnen 1;ts condiciones exigidas en la convoca
toria anunciada por la Orden Ministerial anteriormen
te citada.
Madrid, 30 (le junio de 1970.
Por delegación:
At.mtRANTE
JEFE DEPARTAmENTo PFRsoNnr.,
Joaquín .\laría Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Order Ministerial núm. 469/70 (D).-Como re
sultado de los exámenes de ()posición convocados porOrden Nlinisterial número 3,645/69 (1)), de 27 de
noviembre de 19()() (I). U. núm. 284), se nombra
Aspirantes (le :\laritta, pertenecientes al Cuerpo (leIntendencia, y con antigüedad a todos los efectos (le
16 de agosto próximo, y por (.1 orden que se expresa,
que es el de censuras uhtenidwl, a los siguientes opo
sitores:
1. I )(In Han José Quintiana Idítinas. Nom ut-,.
9 Don 1)iego López Díaz.
3. Don Luis Muñoz Cazorla.
4. Don Maximiliano Moya Santos.
5. Don Pedro Robles Gener.
6. Don Rafael flanco Núñez.
7. Don J uan jose González Píarez.
8. 1)011 Carlos Conejero I\la II íncz.
La present:wión de estos Aspirantes en la 1...scw.-
la Naval Nlilitar tendrá lugar el (lía 16 (le agosto
próximo.
141 nombrarniento de Aspirantes de Nlarina perte
necientes al Cuerpo de intendencia de los anterior
mente relacionados queda condicionad() :I la pre,;(111:1___
cii,n o envío, en 511 caso, a la Direeckm 1411Heilati
za Naval de este Nlinisterio de la document:leión acre
ditativa de que reúnen las condiciones CY:igidas (11 1:1
convocatoria anunciada por la ()rden an
teriormente citada.
Nladrid, de junio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1,740.
Por delegación:
A LM IRANTE
DLL DEPARTAMENTO DE 1 'ERSONA ,
.10;i(IIMI María I'Vry P11)(111(•13
Milicias Navales
Orden Ministerial núm. 470/70 (D) A peti
Cio11 (1(1 iitteresado, y de conformidad con lo dispues
to en los apartados 1 y 2 del articulo 32 (lel I:egla
mento para la formación (le las 1.:scalas (le Comple
mento de I:t Armada (O. M, m'un. 2.678/67, Di A in)
OriciAL núm. 141), se dispone cause baja en la Sec
ción (le Milicias Navales el Cabo primero don .111:111
María Escolano Paul, declarado "apto" para el (111
ideo (le Sargento Ilectricista de la lscala (le Coni
¡)iemento del Cuerpo de Suboticiales.
:tetterdo coit lo previsto en el apartado 1 del
articulo 34 (1(.1 citado 1:eglame11to, perderá la a!mi
tud que tenía conferida y completará (.11 filas, en ¡mi
gues en tercera situación, con (.1 empleo (h. (faho 1)11
mero Electricista, el mismo tiempo que hayan culi)
pli(lo los inscriptos de sti reemplazo.
•Sit incorporación deberá efectuada en la feella (111r
deterinine el Departamento de Personal.
1:sta disposicion se dicta ¿I. ITSCI-Va (lile 1)(p‘
leriOlidad a su lnja Cl esta ()rganización le sean (le
aplicaciOn otros preceptos legales.
.Nlailri(1„0 de junio de 1970.
Por (lelegación:
A I,M IR ANTE
.; 1.,F1.; 1)1..1, 1 11.1 PA I:TANI ENTO DE PE RS(
Excmos. Sres. • • •
Joaquín María l'ery junquera
Orden. Ministerial núm. 471/70 (D) -De con
formida(1 con I() (11sptie:-,1() (.11 tpartado 2 del ar
tículo 79 del I■eglainento de la 1<ese1ya Naval, se di:,
pone caw,‹. baja en 1;1 Sección de 1\lilicias N'avales el
Minium de segundo aft(1, asimilado :t Cabo primen),
(1(d) («()1p,lainino
1)(. acuerdo con lo previsto (.11 (.1 apartad() I del ar
tículo SI del citado 1:eg1a11ent(), completará en filas,
con el empleo de Cabo primer() de 1\1 1111( el
mo tiempo (ine hayan cumplid() los inscriptos de sti
reemplazo y, i)recisantelite 1)11(111(.--) (111 ICITCl'a
111:tel()11.
,L-;11 incorporaci("mt deberá efectuada en la fecha que
determine el 1 )epartaineino de 1'erso1 i:11.
V. dispoción (,e dicia a reserva (le que con pos
terioridad a :11 baja en esta ()rganizaci(')11 h• wail
aplicacion (itros preceptos legales.
Ailad1i(1„30 de junio de 1 )70.
Por delegación:
1'11, A 1.1‘1 II/ ANTE
1114. D VI, 1 )1. PARTAMENTO DE PERSONAL,
.1();1(inin María 1).ry junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL M1N1Y1T1rn DE MARINA
;;11).1(1(), 4 (le julio) (le 1970
SECCION ECONOMICA
...OIMIMIMM111111~.~..11111111.1~~1~11~11111~~11•~11.1.
Número 1 51).
••■
line figura en la 1.(11;1C1)11 alleXa los trienios acunni
Tricnios.
Resolución núm. 935/70, de la jefatura (1e1 1 )('
t,onento 1)(rsolval. 1)e conformidad con lo
propuesto por la SeeCión li:contívnica (1(1 1)(.pattaincti
de l'el-son:II, 1() informad() por 1:1 Ititeryvitción (1(.1
citado 1)(1)m1:unc111o, y con arre_;1() 1() dispuesto en
lit Ley 1 13/()() (I). O. nnin i. 298) y (lisp)sicio,n(-
c(miplemrlitaria,-;, Ht ()Iirede ;11 persoluil ¿ 1( 1 Ant1:((1:1
(.11 ('1 111111)(110 (111*(1111SI:11)CiaS S(' expresan.
adii (1 , I de junio de I97()
A LM I I/ANTE
.11 11,, 1)1i, DEPARTAMENTO 1)1... l'EusoNAL,
joaquiti l'ery junquera
1.,xemos. Sres.
Sres. ...
RELACY5N QUE SE CITA.
• • •
E1111)1COS O ClaSeS
l'apjlítii Navío (F,T).
Capitán Navil,
NOIVIBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
)(•) s((11(I/ (.11 .Sit11(1( 1('11 "O'Ceidelltal"
1). Mariano 1■.odríp,tlez y Gil de \tienza
D. 1 lernienegildo Sillero (lel 1 loyo •
15.000
1 5.000
concepto
Por el que
se le concede
15 trienios ...
15 trienie>s
• 11 • .1
•
• • • • •
Fecha en (pie (Iel)e
( onienzar el abon()
1 agosto 1970
1 agosto 1970
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece (.1 plinto 2 (le la disposici()1l transitoria priniera de laf.ey 113/(i6 (1). 0. núni. 298) y con arremlo a I() dispuesto en (.1 artículo 2." (1(.1 Decreto-Ley 1:)/()7 (1). 0. 274).
Resolución nún-I. 938/70, de 1:1 .jefaiiira del 1)e
de Personal. De ruiliormi(lad culi lo
prupti(q() im)1. 1;11,-;ecei(")11 Kcolióniica del I kpartanien
II) (I, lel.,,,01111, 1(1 iniormado por la Inie1ve1ici(')11 del
cii;,(1(, 1 )(1):,11:11)1(.111(), y con arrl() a I() disp11(-1() (.II
1;4 f4ey 1 13/()() (I). O. 298) y disposiciont-;
complementarias, se concede ;11 per:-,onal 1;t Armada
(111(. figura en la relación anexa los trienios actmiti
Ii11)1(is en (.1 in'imero y circunstancias que
Madrid, .')() junio de I()70,
LL t.m RANTIr.
)1. 1, 1 )1.:PARTAMENTO DE 1 )17.PSONA 1 „
In:Hin in María l'erv I1111(ilier:i
xemos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
S(' eXpl*CS:111.
111111~1111101~1~~
nee.1111111~~•~11...11111.11~1111111~11.,
Empleos o asma
-••■■■•■••••■••• •
A. T. S. Mayor
A. T. s. Oficia]
A. 'I'. s. Oficial 2."
A. T. s. ( )fieidl 2."
A. T. S. ()fi( i;i1
NOMBRES Y APELLIDOS
I). S;t111inr,(1 S:11);to I■o(11 i;91(../
I ) j(,‘,(". ( i(')u)(.7
I ). N/Licario 1.()1)ez Gabal(I('1n
1). Jesús Mart (;arcia .
1), José Ilalseiro Casal ...
1
mensual
Pesetas
9.4(X)
8.400
4.200
.1 100
2.R00
Concepto
por el que
se le conicede
.1 trienios (1(1 Sub
()I icial y 7 de
( )iil
() 1 nem( dr Sub
()Fici;11 y 5 (le
• .• ..• .•
Stil,
()Ii(sial y 3 de
()I icial • . • ..•
.4 01 ienios de Sub
oficia' y 2 (11,
3 ti 1(.1114),; (l(' Stil)
(di( ia 1 )r 1 (le
Fecha en que debe
ootnenzar el abono
•••
1 ptieinbre 1970
agosto 1970
ap,osto 1970
1 agosto 1970
1 julio 1970
\IOTA GENERAL
1',s1(41-; 1 rielliOS Se 1-Ve1aIllarál1 COn los POrCelltairt; (111r Csi;1111(T('(1 1)111104) 1 (11.I (li1)(1s1Cii)11 11*:11111(1"1:1 1)11111(1d (I( la1.( y 113/W) (1). O, t'i. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el di líenlo 2." del Decreto Ley 15/67 (1). (). núm. 274)
rmAitu) ()FulAt. 1r4:1, MINI STER 10 1F MARINA 1dlind 1 7,11
Número 150. Sábado, 4 de jifito de 1970 LXII1
Sueldos.
Resolución núm. 936/70, ole la jefatura del De
partlinento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Vconómica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, (le 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), se concede al personal de 1:1
Armada que 1-igttla en L lelaci(*)1i altexa los sueldos
(11 el púnica) y circunstancias (pie se expresan.
\ I :t de junio) dr 1970.
Vi, ALMIRANTE
:i EFE DEL 1)El'ART \MEND) 1)11<SuNNI„
•1():1(illín 1\fitría rer\ .11111(pter,',
141xcntos. Sres. .
Sre.
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 de Maniobra ...
1." de Nlaniobra .
1." Mecánico
•••
1." Mecánico
1." Mecánico
1." Slecánico
1.0 ecánico •••
•14
1." \lecánico
U' Mecánico ••• •••
1." Mecánico
1." Mecánico
1." NI ccánico
I.° Escribiente ...
••• •••
• .•
••• •• • • • •
•••
•• •
•••
•••
4•• •••
•• •
••• ••• • • • •••
••• .4.
••• •••
••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
. .
• • • • • • •••
••• •••
•
••• ••• o.*
•••
• e •
• •
Cecilio 'Mariscal Carlos ... ••• •14 ••• • • •
Moral( Herreros
...
Manuel A. Fernandez lodriguez
Juan Vonticoba .
F.rnesto (*larda I■aniírez
. • • • • • . • . . • . • • •
Vicente López Vila ...
.‘rturo 1 Antreda Veiga
Salvador \1 art ínez Palomera
.11fonso Pujales Frade
Vrancisco I:onte•o López ...
1..1a1Icisco J. Santana Merlín ..•
VIalittel Souto (ionzález
.
Norberto Martínez tiarcía
••• ••• ••• •o e e** ••
••• • •• 000 ••• •••
• •• • • • e•rl ••• ••• •••
• • • •••
• • • e • • •• •
de. ••• •11e 0.1 ••• •••
De • • • • ••• e •• • • • •• e
e•
•
• • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
04 e • • 4•41 elle
•••
•• 4•11 e• ••• •••
• • 4 • • •••
••• •••
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Fecha, en que debe
comenzar el abono
1 ,)70
1 970
)70
1 970
1 970
1 <)7O
1 970
1 970
1970
1')70
1 ()71)
1 970
1 970
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera delDecreto 329/67, de 23 de ícbrero (1). O. núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67(I). 0. núm. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 937/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento. y col) arreglo a lo dis
puesto) en el Decreto iii'imero 329/67, de 23 de febre
ro (1). 0. 111'1111. 52), se concede ;ti personal do, 1:1
Armada (itt• figura en la relación anexa los premi
(I I ( l'1 1 1;1 1 1( '1 1C
'
1 1 ( 1 11 11 1 1('1' ( ( 11 1 SI 11hs 1 L, (
S (
•
1V1:1(1ricl, !y() de jimio de 1(170.
vi, „N 1,:\I 1, .\ :\i,1
JEFE 1)11, DEPAItTAVIEN'11)
Exentos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
.1();1(1111 11 Nlaría l'ery .11111(111(.1.:1
Ernpleos o clases
Cabo 1." .Maniobra..
Cabo 1." Maniobra..
Cabo 1." Artillero..
Cabo 1, Mecánico..
Cabo 1," Mecánico..
Cabo 1." Mecánico..
Cabo I." Mecánico..
Cabo 1." Mecánico..
Cabo I." Mecánico..
Cabo 1." Mecánico,.
NOMBRES Y APEI.1.11)()S
■••••••••••■•■•••••••
. Cecino Mariscal (::irlos • • e e• • •••
• Frlipe Morales Herreros
.
Lorenzo Ilarradt, Lopez (I) •.. ••• ••• •••
. Manuel A. Ferin'oidez Rodríguez 4111• 1.011 •••
• Hall (niliCúba 1 11(')11 • • •• •• f. 1•• OO.
. Ernesto (;arcía Ramírez .•. •••
.
Vicente López Vila. 44 •
. Arturo Lotireda Veiwa ••.
• Salvador Martínez Palomera •••
Pujales Frade •••• ••4 •4 800 II«.
•••
@I•
•••
44 •I• •••
1 Cantidad
mensual
Pesetas
400
400
1,600
400
400
400
400
400
400
400
Concepto
por el que
se le concede
1 pernianenci:t.
1 permanencia
4 permanencias
1 permanencia.
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 pei
pf.rnianein
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•••
•• •
04.
#••
1•4
@O*
•1011
•■••
•••
•10
Fecha vil que clf
1 comenzar el abollo)
1 j1111.10
1 fehl'en)
1 illho
1 ifIllio
1
1 j1111i0
1 febrero
1 junio
1 jimio
feln el o
197()
1070
197()
l()70
1970
1970
1970
1970
1970
LXIII
■••••••••••
Empleos o clases
Calb)
Cabo
Cabo
Cabo
Mecánico._
Mecánic()...
Mecánico...
Escribiente.
Sábado, 4 dc juli(*) de 1970
NOMBRES Y APELLIDOS
1?()111(11)
EranCiSCo J. S:uliana M.erlán
Manuel Souto iontález
Norberto Martille. Garcí¿L
OBSERV ACfONES:
(1) Se modifican (•11 este sentido la,
290), en la. parte que afecta a este Cabu
•■•••■•1
• • • • •
• • •
• •
•
e
•
•
• •
•
111 • • •
• II
• • • • • • • e • e
Número 150.
Cantidad
mensual
Pesetas
—.•••—....•■•••■•■
100
400
44>0
400
Concepto
por el que
se le concede
en que debe
1 comenzar el abono
permanencia
permanencia
permanencia
pul manetici:i
• • •
•
•
1
1
1
•
•
jimio
febrero
. .
junio
junio
1970
1970
1970
1970
•••
()llenes Ministeriales 1.751/68 (1), 0. n('m. 243) y 5.756/68 (D. 0. número
NoTA GF N s permanencia (Ne reclamar:Hl con
transitoria pi inicia del Decreto 329/67, de 23 de iehrero (1)
dei Decrelo Ley 15/67 (I). ().
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo Sw›REmo DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de .S'an ermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con 1() propuesto por la Asamblea de la. 1:ea1
y Militar Orden de San llermenegildo, JI servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura eti la pre
sente relaci(")11.
1)11A(.1'AS 1 'ENS1()NA1 )AS CON 20.0110 I' ES ETAS
ANUALES, C( )N AkUV,CLO A I,A DE 26
1)1tHEMBRE ni 1958 (D. O. NtfM,. 295), PREVIA
DE,DUCCION DF. LAS CANTIDADES 1)11:1■(:1.111-
•1)(AS 1()1:. LA ANTE.I<I()R PENS1ON, DESDE .LA
1■11',C1 1A 1W1, L'OBRO TVE ESTA NI JEVA CON
CES ION, A 1,0S SIGUIENTES SP,Ñ01■1S:
Cuerpo General.
11(. Corbeta, activo, (11)ii
er(), (-un miligtiedad de 1 1 de mai •/()
lir dr. 1 de abril de 197(). Ctirs(')
\linklerio de Marina.
Anionio López
(1,. l4y/(1, a par
ia (1(1c1111ie111ació1
Inierzselnei(ín
.(n (J11(11 1.(11111), (1011 Manuel Otero ( con 1111--
1igiieda(1 (le 1 5 de 111:itz() de 1970, a 1):irtir de 1 de.
(1(• 197o. 1:t (h)effilie1)t:tei(')11
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON A RI 11'.(;1Á) A LA LEY DE 2(,
1)1(1E11 1')5h (I). ( ). NUM. 295),
1)11:1UCC1()N DE. I„NS CANTIDADES I'l1■C1111-
DAS r()1 1,A ANTER1()R 1 '1INS1( )N, 1 )ES1 )14. 1.A
FECHA 1)14'.1. (20111Z0 DE F.STA NUEVA CON
CES10N, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
I nfan1 (iría d Marina.
Teniente Coronel, activo, don José María Coba Re
Villa, con antigüedad de (› (h iliciembre de 1969, a
1101-1elliaieS (111e (-,tablece (.1 pum() 1 de 1;1 disposición
(). núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en (.1 artículo 2.0
!Jai lir de 1 de enero de 1970• Ctir-,ó la doc11inentaci('),1
el io de Mit Fina.
Teniente Coronel, activo, don José Luis Solin'ul
(,;()1)7,lez, con antigüedad de .1 de febrero de 1970, a
partir de 1 de marzo de 1970. Ctirs(') 11 docitineritació;i
el Ministerio de Ni:trina.
Teniente (:onnici, activo, don Antonio Tniu")ii Cruz,
cluii antigüedad (I(. 1 de abril de 1()70, a vil lir de 1 de
abril de 197(). Cul o la documentación (.1 Ministerio
:\
Comandante, retitado, don llenigno (.arreras (:a
1):1110, con antigüedad de 1 3 de mayo (1e 19(), a partir
(I(• 1 de »Juni() de 1(X)(1. Ciirm") 1a. documentación el Mi
Ilkteri() de Marina.
Com:m(1;1111c res,erva, (1()11 Andrés Pi-Hlicano Pefía,
con ali1i1.;iied:1 I de 10 de noviembre d■ 1969, ;t partir
(1,, 1 de diciembre de 1969. Curs(") 11
el .11iiiisterio :\larina.
1ntendencia.
(*()1()11e1, servicios especiales, don José l_anión SO
breil() lif)1)(1), (()11 antigüedad de 2 (le (licienil)re
19()(P, a partir dr 1 de enero de 1970. Cursó la docu
meniaciOn Nlinisterio de 1\i'larina.
( RtICES ('()N •1M0 I li;S1.."1 A 9
ANUALF, ( ()N ARREGLO A 1.A I,EY .'()
DICIEN1111:1,. DE 1958 (D. O. NUM. 295).
(.11(91)() (1.1911 Tal
Capil;'iii de Coi-befa, activo, (Ion Francisco Javier1)elgado ii\bnic:ida, con antigiiedad dc 13 de ~tient
111-c 19(19, pa! 1 I 1' de 1 de (I iCielnbre de 1 ()(4 )
1;1 dOC11111e1W1c1()11 e1 M inisterio de Niaritta.
(*apitati ch. Corbeta, activo, don jo,-,(". Manuel de
1)11eita,-, Pastor, con antivedad H de enero deP)70, a partir de 1 de 1-e1rero de 14)70. Curso la do_
cninentaci(")l 1 el Ministerio de NI:trina.
rdpilan Corl)ria, activo, don Evaristo Varela
Clieda, con antigüedad de 1.1 de marzo de 1(>70, a
partir de 1 de abril 1<)70. Ctirsó la documentación
(•1 klitt*Hterio de Marina.
Cursó
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Teniente de Navío, activo, don Sebastián Juárez
Herrero, con antigüedad de 4 de enero de 1970, a
partir de 1 de febrero de 1970. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Contramaestre.
Mayor, activo, don José Núñez Castrillón, con
antigüedad de 5 de enero de 1970, a partir de 1 de
febrero de 1970. Cursó la documentación el Yliniserio
de Marina.
Escribiente.
Mayor, activo, don Antonio Torres Mendoza, con
antigüedad de 11 de febrero de 1970, a partir de 1 de
marzo de 1970. Cursó la documentación el Ministerio
de :\Tarina.
Macfri(l, 5 de junio de 1970.
CASTAÑON DE MEN \
(Del D. 0. del Ejército núm. 137, pág. 1.080.)
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ORGANO DE JEFATURA
Sección Económica
(77)
Resoluci("m de la jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina, por la que se declara alierta
la subasta de 10.528 metros de manguera de distin
tas medidvs.
Declarada abierta la subasta de 10.528 metros de
manguera de distintas medidas, se manifiesta que los
interesados en esta venta pueden presentar en el plazo
(le veinte (lías, p partir (le la fecha de este anuncio,
proposiciones escritas a los eíectos señal:Idos (11
nrtículo 95 de la I,ey (lel Patrimonio (lel Hstaclo, y
137 de $t1 egla !tiento.
Página 1.744.
*iir■••■■■••• ••••■•■■■■•••■■■
■■•••
Las referidas propo:.iciones se remitirán en sobre
cerrado a la jefatura del Apoyo Tiogístico (Sección
1.1conómi('a), Avenida de Pío XII, número 83.
ladrid„')() de junio de 1970.-111 Secretario de la
Ju111:1 de Subastas.
(78)
Resolución de la jefatura del Apoyo Logístico del
■linisterio de Nlarina, por la que se convoca a públi
ca subasta 1;t venta del ex remolcador I?. P.-13.
En el día y hora que oportunamente se loluncie,
se celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 482. 9130,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma, se encuentran de m:wiíiesto en la expresada
Jefatura del .Apoyo Logístico (Sección Económica),
Avenida de Pío XI I, número 83, en días v horas
hábiles de oficina.
Madrid, 30 de junio de 1970. El Secretario de
la imita de Subastas.
DI R ECCI6N DF, APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
(79)
Para conocimiento, se hace público que el
(11:1 10 (le julio pníximo, a 1;ts llueve horas, se cele
brará en el SalOn (le Actos de esta :Jefatura del Apo
yo Logístico (Avda. de Pío XII, número 83, Ma
(lird), 1icitacin pa/-a ¿tdquisición de gén( r()s y efectos
para, la Policía Naval por un importe total (le
1.294.525,00 pesetas.
1,)s pliegos de condiciones y detalles referenius a
a estaJ licitación se encuentran de manifiesto en el
Servicio de Vestuarios de la 1 )irecci(")11 de Aprovisio
namiento y Transportes.
importe de los anuncios será por cuenh du los
adjudicatarios.
Madrid, 25 de junio
de 1:1 Sección F,conómica v
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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1970.—E1 Coronel leív
Adquisiciones.—Mi
,
